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ка – высота корпуса, диаметр, поверхность теплообмена, толщина пластин, рас-
стояние между пластинами, количество пластин в теплообменном аппарате. 
Исходя из проведенных расчетов, можно судить о том, что один пластин-
чатый теплообменник сможет заменить шесть кожухотрубчатых теплообмен-
ников, так как суммарная поверхность теплообмена шести кожухотрубчатых 
равна поверхности теплообмена одного пластинчатого теплообменного аппара-
та. Таким образом, теплообменник типа «Пакинокс» является наиболее ком-
пактным, по сравнению с шестью кожухотрубчатыми теплообменными аппара-
тами. 
Помимо этого, конструкция пластинчатого теплообменного аппарата по-
зволяет оптимизировать скорости движения рабочих сред с образованием тур-
булентных потоков, что позволит уменьшить отложения загрязнений на рабо-
чих поверхностях. 
Проведенная оценка экономической эффективности предлагаемого усовер-
шенствования установки каталитического риформинга показала целесообраз-
ность замены кожухотрубчатых теплообменников. Эксплуатация предлагаемо-
го вертикального пластинчатого теплообменника позволяет экономить до 
840000 кВт/ час электроэнергии в год. Повышенный коэффициент теплопере-
дачи обеспечивает не только снижение потребления топлива на установке на 
3600 тонн в год, но и уменьшает загрязнение окружающей среды. 
Предлагаемый вертикальный пластинчатый теплообменник может быть ус-
тановлен на предприятии ООО «Туапсинский НПЗ». 
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Электрические цепи и устройства являются базовыми объектами, на при-
мерах которых изучаются явления электродинамики. Знание законов электро-
техники позволяет глубже проникнуть вглубь материального мира и более пол-
но использовать возможности технических систем для удовлетворения потреб-
ностей человечества. Вместе с тем, энерго- и ресурсосбережение в области 
электротехники предполагает всестороннее знание явлений электродинамики, 
происходящих, в том числе, в электрических цепях. Данные знания позволяют 
достичь лучших результатов при разработке, изготовлении и практическом ис-
пользовании электротехнических устройств. Подготовка специалистов для эф-
фективной работы в области энерго- и ресурсосбережения может быть осуще-
ствлена с учетом передового опыта, накопленного в России и других странах, 
предполагающего достаточно широкое использование в процессе обучения ин-
формационных технологий. Применение в процессе обучения информационных 
технологий, в свою очередь, характеризуется высокой динамикой, разработкой 
все более совершенных приложений для моделирования электротехнических 
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цепей и устройств. Поэтому темой выбрана разработка методического пособия 
для изучения электрических цепей в вузе в одной из последних версий модели-
рующей программы Multisim.  
 Главными частями данного методического пособия являются следующие 
разделы: 
1) исследование линейных цепей постоянного тока; 
2) исследование нелинейных цепей постоянного тока; 
3) исследование линейных однофазных RLC цепей синусоидального тока 
при последовательном соединении приемников; 
4) исследование линейных однофазных RLC цепей синусоидального тока 
при параллельном соединении приемников; 
5) исследование линейных однофазных RLC цепей синусоидального тока 
при смешанном соединении приемников; 
6) исследование однофазной цепи синусоидального тока при резонансе 
напряжений; 
7) исследование однофазной цепи синусоидального тока при резонансе 
токов; 
8) исследование линейных трехфазных цепей синусоидального тока при 
соединении приемников по схеме звезда; 
9) исследование линейных трехфазных цепей синусоидального тока при 
соединении приемников по схеме треугольник; 
10) исследование переходных процессов в электрических цепях с од-
ним накопителем энергии; 
11) исследование переходных процессов в электрических цепях с двумя 
накопителями энергии при апериодическом характере переходного режима и 
при затухающем колебательном характере переходного режима; 
12) исследование катушки индуктивности с магнитопроводом в цепи 
переменного тока; 
13) исследование однофазного трансформатора; 
14) исследование двигателя постоянного тока с независимым возбуж-
дением; 
15) исследование двигателя постоянного тока с параллельным возбуж-
дением; 
16) исследование двигателя постоянного тока с последовательным воз-
буждением; 
17) исследование магнитного пускателя. 
Каждая из частей указаний состоит из целевой установки выполнения ра-
боты, перечня оборудования, используемого при проведении эксперимента, 
кратких теоретических сведений, из описания порядка проведения и изложения 
результатов соответствующего эксперимента. 
Данная работа может послужить более глубокому и полному изучению 
теории электрических цепей и устройств, что, в свою очередь, обусловит дос-
тижение более высоких результатов в области энерго- и ресурсосбережения в 
машиностроении и электроэнергетике. 
